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Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Be admiten snaboripoiones al )3' letin
al precio de 6 pesetas liemos re.
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Excmo. Sr,: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien autorizar para pasar en esta Córte la revista ad
ministrativa de 1.° de Mayo próximo al Médico Mayor
D. Benito Francia y Ponce de Leon.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos—Dios guarde á V. E. muchos
atios.—Madrid 29 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
ACADEMLifi Y EBOTTELaS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. núm. 237, de 31 de Marzo último, manifestan
do que el Consejo de su digna Presidencia acordó,
tienen derecho al ingreso por turno preferente los
huérfano Josefa y Andres Arenosa y Rodriguez, en los
Colegios de Guadalajara, por hallarse comprendidos
en la Real orden de 20 de Julio de 1905:
S. M el Rey (q. D. g.), se ha servido designar á
los referidos huérfanos para que puedan ocupar pla
zas de las pertenecientes á este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V.E. mu-,
chos años—Madrid 12 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
a caja de huérfanos de la Guer ra.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: Como resultado de la carta oficial nú
mero 1.126 de 4 del presente mes, del Capitán General
de Cádiz, cursando instancia de D. Ascensión Palo
mino viuda del Comisario de Marina D. Ramón Jime
nez yGarcía, en súplica de que se le conceda á su hijo
D. Francisco plaza pensionada en las Escuelas y Aca
demias de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á lo
solicitado por estar el huérfano D. Francisco Jimenez
Palomino comprendido en el punto 5.* del artículo
7.0 del vigente Reglamento de la Escuela Naval.
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De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Abril de 19G5.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Excmo. Sr : Como resultado de la carta del Capi
tán General de Ferro' n.° 766, de 5 del presente mes,
cumplimentando el punto 4.
' de la Real orden de 14
de Marzo último, declarando reglamentarias en- la
Marina las Tablas Náuticas escritas por los Señores
Cornejo, Graiño, Herrero y Rivera:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
en lo sucesivo no se dén á los aspirantes de la Escue
la Naval las de Azimutes de Terry, toda vez que las
ritievas adoptadas abarcan todos los problemas de la
navegación moderna.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
co y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
-n.o 355, de 30 de Enero úliimo, del Capitan General de
Cádiz, cursando instancia de D. Teresa López He
rrara viuda del Contador de Navío que fué de la Ar
mada D. Luis Roldan y Fossi, en súplica de que se
le conceda á su hijo D. Luis plaza pensionada en las
Academias y Escuelas de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección.— ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por hallarse comprendido el huér
fano de referencia en el punto quinto del artícu
lo séptimo del vigente Reglamento de la Escuela10,
naval.
De Feal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Capitán General del Departament) de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 19 de 23 del pasado Marzo, del Jefe del Depó -
sito Hidrográfico, en la que manifiesta que el con
cesionario de los Depósitos flotantes de carbón, es
tablecidos ,'en el puerto de Corcubión, D. Plácido
Castro, presentó escrito manifestando su disconfor
-
midad con el «Aviso de los Navegantes» núm. 418,
del año 1904, en el que se da noticia de la existencia
de una piedra cónica casi á media canal en una de
las bocas del expresado puerto:
s. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección .—se ha servido disponer
que por la Comisión Hidrografica, se verifique con
urgencia la comprobación ó rectificación en su caso
del bajo de referencia, á cuyo fin se remitirán al
Jefe de la misma, por el Deposito Hidrogratico, to
dos los antecedentes que dieron origen al Aviso
de los Navegamtes que lo anunció, quedando el
Comandante del Urania autorizado para nombrar
una comisión del personal de que dispone para
verificar este trabajo, si los que hoy ejecuta la Co
misión no permitiesen, sin perjuicio para el servicio,
que se traslade el buque á Corcubión.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V.E.muchos
años.—Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COB1ÁN
Sr.Director del Personal.
Excmo. Sr : Habida *cuenta de que la Real orden
de 19 de Agosto de 1901, que hace extensivo á los
Guardias Marinas, el artículo 152 del Reglamento de
la Escuela Naval, puede en algunos casos, y por ha
ber emprendido nuevo viaje el buque de instrucción,
dificultar el cumplimiento del Reglamento de Guar
dias Marinas:
S. M. el Rey (q. D. g.) —conformandose con lo
propuesto por esa Dirección—se ha servido dis
poner que el plazo que se conceda á los Guardias
Marinas que en exámen reglamentario no aprueben
todas las asignaturas, para poder repetir este,-sea el
de un mes á contar del día en que dén principio los
primeros, y que con el fin además de que no vario
la junta de exámenes, que los buques de instruc
ción de los Guardias Marinas, no emprendan.nuevo
viaje hasta haberse terminado esos segundos exá
menes en los casos en que haya lugar y en consi
deración á que en general será necesario ese corto
plazo de tiempo para habilitar el buque para su
nueva campaña de mar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mien y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Comandante de la Corbeta Nautilus.
—~"de.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial, número 533, de 9 del corriente, del Capitán Ge
neral de Ferro], en la que se propone se reforme el
vestuario de los aspirantes de Marina:
5. M. el Hey(q. D. g.) encontrando muy acertada
y conveniente la modificación propuesta que,
además de ser lógica, produce importante econo-
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mía, se ha dignado aprobarla, quedando el ves
tuario de esos alumnos constituido en la forma
siguiente: Un uniforme de gala de paño entrefino
para bajar á tierra y asistir á determinados
ac
tos de abordo en todo tiem:Jo. Un uniforme de la
nilla para faenas en época de verano y otro de
faenas también- dé bayétón la camiseta y de pa
ño el ?pantalón para el invierno. Estos trajes de
faena se arreglarán al uso de lo señalado para los
Guardias Marinas en la R. O. de 15 Marzo 1888. Un
chaquetón de mar del modelo marcado en la R. O.
de 23 de Febrero de 1903. Esta prenda servirá para
bajar á tierra en invierno y para usarla á bordo en
días de gran frío y en convalecencia de enfermeda
des. Un impermeable con capucha, de la forma re
glamentaria.
Es así mismo la Soberana voluntad de S. M. que
la reforma establecida se implante al facilitar el ves
tuario á los Aspirantes de nuevo ingreso, verificán
dose la transformación del que tienen hoy los exis
tentes en forma que no les sea gravosa, y solo cuando
necesiten reempiazar alguna de las prendas hasta
hoy reglamentaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Abril de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial núm. 476, de 4 del corriente, del Capitán General
de Ferrol, con la que remite instancia del Teniente de
Navío D. Mariano Sanjuan y Dominguez, en súplica
de que se le conceda el carga de Profesor de la Es
cuela de Maquinistas, por las razones que aduce:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
lo solicitado, en atencion á que los cargos de Profesor
en las Academias y Escuelas de la Armada, deben
proveerse con estricta sujeción á lo que previene la
Real orden de 27 de Junio del pasado ario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de-Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por D.°
Angeles Hernández Díaz, viuda del Capitán de Infan
tería D. Bartolomé Barba García, muerto en el com
bate sostenido con los insurrectos filipinos en las
inmediaciones del pueblo de Imus el día, 28 de Mayo
de 1898, en súplica de que se le conceda á su hijo
D. Arturo, plaza de gracia en las Academias Milita
res y de Marina:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infOr
mado por esa Dirección ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, concediendo al huérfano D. Artu
ro Barba y Hernández, plaza de gracia en las Es
cuelas y Academias de Marina, por estar compren
dido en el punto 4.° del artículo 7.° del vigente
Reglamento de la Escuela Naval. Es asimismo
la
Soberana voluntad de S. M. se manifieste á la re
-
currente, que, para la concesión de
-
los mismos be
neficios en las Academias Nlilitares, deben solicitaese
del Ministerio de la Guerra, por ser de quien der3en
den estas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
niento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr . Director del Personal.
Si es. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
MATERIAL
Exorno Sr.: Dada cuenta de la comunicación de 1
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1.230, de 10 de Abril, á la que acompaña el historial
por duplicado del crucero Princesa de Asturias, y los
modelos de hojas-histórias para lartillería moderna,
redactadas por el Ramo de Artillería del Arsenal de
la Carraca, y las filiaciónes de los cañones de dicho
buque, en cumplimiento de lo prevenido en las Reales
órdenes de 17 de Enero y 7 de Marzo últimos, (Bole
tines Oficiales números 9 y 30 páginas 71 y 264):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer lo
siguiente:
1.0 Que se apruebe el historial del crucero Prin
cesa de Asturias, y se devuelva uno de los ejemplares
á dicha autoridad, recordando el cumplimiento de lo
que dispone la primera de las Reales órdenes citadas,
sobre la rectificación del plano de las tomas de aguas
de dicho buque la primera vez que entre en dique.
2.° Que se remitan al Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, las filiaciones de los cañones del
Princesa de Asturias, para que sean devueltas al mis
mo, y
3•0 Que se aprueben los dos modelos adjuntos de
hojas-historias para los cañones modernos, propues
tos por el Ramo de Artillería del Arsenal de la Ca
rraca, con los cuales será sustituido en los histo
riales de los buques el modelo que actualmeute existe
al final de la Sección segunda de los mismos.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
deCádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comand Inte General de la División Naval.
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Excmo.1..'r : Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento do Ferro), número
822, de 8 del actual, en la que propone el embarque
de cinco Alféreces de -Navío en 1..). Brigada torpedista,
toda vezque de la cantidad que para dicha atPncion
consigna el presupuesto, ha dejado de invertirse una
suma que permite abonar de ella las .gratificaciones
orrespondientes:
s. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General —ha tenido á bien
resolver que no procede acceder á lo propuesto; por
que el sobrante de crédito crie existe eh los ellvet sos
conceptos del capitulo 6.° art. único, del presupuesto,
respcinde á la baja de trescientas ochenta y nueve mil
f')chocigntas santa y cuatro pesetas, verificada por el
Ministerio dc. ILicienda, en la totalidad del mismo ca
pítulo, al prorrogarse el presupuesto de 1904, para
d corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios larde a V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBILN.
Sr. Director &I Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol»
Sr. Intendente general de álarina.
•••■•1101101141101■•■
Excmo. Sr.: Examinado en este Ministerio el re
glamento de pertrechos de la lancha mixta de vapor
número 3, destinada al servicio del arsenal de la Ca
rraca, que acompañ: el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, á su comunicación núm. 1.028, de
27 de Marzo último:
• M. el Rey (g. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar el
reglamento citado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Enterado da la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, númaro
1.005, de 24 de Marzo último, con la que transcribo
oficio cIJI Directar del Instituto y Observatorio de
Marina de San Fernando, partkipando que al recibir
se en aquel Centro, unes relojes de bitácora adquiri
dos en Inglaterra, por la Comisión de Europa, que de
!pían ser con iántia y campana, como se espec'ticaba en
él pedido y estaba consignado en la guia, resulta que
carecen de ambos accesorio, sin ics cuales no son
aplicables al servicio que se les destina:
S. M. el Rey (g. D. g )—de acuerdo con lo infor
piado por esa Direccióa—ha tenido á bien disponer
13C proceda, desde luego por la Autoridad citada, á
ibacer la coi respondiente reclamación á la dornisión
en Europa, acerca de la falta observada en dicho ma
terial. Es al propio tiempo la ISoberana voluntad que
tanto para el presente caso como para los que en lo
sucesivo puedan presentarse, se recomiende á los Ca
pitanes Generales de los Departamentos, procuren so
lucionar directamente con la Comisión de Europa, las
incidencias do la remisión y recibo de las adquisicio
nes, antes de recurrir en consulta á la superioridad,
á fin de abreviar la tramitación y resolución de las
que ocurran..
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consip,uiente3.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Nladrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COMÁN.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos•
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Jcfe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capití n General del Depzirtamento de Cartagena, nú
mero 67, de 10 do Marzo últi,no, en la que manifies
ta que considerando necesario el embarque en el
crucero Lepanto de la dotación que por regiamento le
corresponde en tercera situación, y consultado al
efecto el intendente del Depattamento, le expone la
imposibilidad de ajustar la dotación de dicho buque
al regfamento aprobado per Real orden de 9 de Mar
zo del ario próximo pasado, por no estar incluidos los
créditos para lamisma en el presupuesto de 1904, que
rije en el año actual, cuyos ct éditos estará disminuidos
por satisfacerse con cargo á ellos los sueldos de 21
aprendices fogoneros que existen en el crucero Car
dend Cisneros:
8, M. el Rey (g. D. g )—de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General—ha tenido á bien
resolver que no puede ccederse al embarque en el
Lepanto de más dotación que la consignada en el pre
supuesto vigente, por oponerse á ello los principios
establecidos en la Ley de Contabilidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y cfectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
I Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
; ir. Intendente General do Marina.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
716, de 1.° de Marzo Ttimo, en la cuál consulta la
forma en que debo proceder para entablar acción O
vil contra la casa industrial «El Brucli» de Barcelona,
con motivo de la rotura de un espejo del proyector
del carionelo torpedero 1erron
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s. M. el Rey (que Dios guarde)— de acuerdo
con lo informado por la ASeFOiía General— ha te
nido á bien disponer que correspondiendo por el
carácter civil de la materia á la Dirección do lo
Contencioso adminitrativo del Mini-terio de Hacien
da, con arreglo al articd!o 4.° de la Ley reformada
sobre el ejercicio de la jursdicción contencieso-ad
ministrativa, designar Abogado del Ustado para en
tablar la acción ordinaria en el asunto de que se trata,
se reclamen del Capitán General del Departamento
de Cádiz, copia testimoniada del acuerdo de la Junta
Económica da Terror, sobre la composición del es
pejo citado, .y los oficios ó comunicaciones que han
mediado al efecto, así como cl documento que deter
mine la persona que debo ser demandada, cuyos
antecedentes, unidos al expediente, S3 remitirán al
Islinkterio de Hacienda, por el de Marina, para que
por aquél Centro y mediante las cirrespondientes
diligencias judiciales, se obtenga la indemnización
requerida.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguierites.—Dios guarde á V. E.
muchos años --Madrid 25 do Abril de 1905.
EDUARDO COBLÍNI
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán Gcmeral del Departamento de Cádiz.
Sr. Asesor General do Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación -del Ca
p:tán General del Departamento de Carbgena, nú
mero 9::6, de 12 del corriPnte, en la que manifiesta el
importe total de las obras que necesita la ecampayía
San Mateo, segun opinión del Ingeniero de'stirado' cn
Mahón, que á juicio del Comandante de 11Iarina do
Mallorca, debiera efectuar en el Arsenal, cuya em
barcación, informa él Jefe de la División de Gua"da
costas de las Baleares, no reune condiciones para
desempeáar el se vicio de vigilancia á que está alee
ta: S. ál. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
infurmado por esa Dirección—ha tenido á bien resol
ver que la expresada escampavía sea dada de baja
en la Divsic5a guarda-costas de las Baleares, y piso
al Arsenal de Cartagena para su reconocimiento yresolución ulterior que proceda.
De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos arios.—Madrid '25 de Abril de 1905.
EDUAkDO COD:ÁN
Sr. Direetár del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
gena
Sr. Intendente General do Marina.










Excmo. Sr., Conformándose el Rey (q. D. g), con
lc informado por la Junta consu tiya de la Armada,
y considerando conveniente que los Oficiales Genera
les asimilados de los Cuerpos político militares, usen,
cuando vistan de paisano, un distintivo ostensible
que indique su clase, se ha servido disi oner, que en
los actos que no sean cid servicio y siempre que vis
tan de paisano, wen fdjin azul cobalto con el borda
do de oro ó plata, sPsúli su empleo, en la forma pre
venida para los oficial Generales de los Cuerpos
militare, que es la misma adoptada para los Delel.Y.,a
dos de hacienda y otros funcionarios de carácter
civil.
De Peal orden lo manifiesto á Y. E. para su noti
cia y fincs consiguiente s —Dios guarde á V. E. mu
chos años. ‘Aadrid 1.° de Mayo de 1905.
EDUHDO COB:LN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Gonera,les de los Departamentos
de Ferro!, ádiz y Cartagena y Comandante General
de la División Naval.
la>4>141~...
CIRCULARES Y D:SPOSICIONliS
Sírvase V. S. remitirme con toda urgencia, rela
ción nominal de los individuos de esa unidad quo
embarcarnn en treinta de Marzo Último, con destino
al Golfa de Guinea; expresando tos oficios que ten
gan dichos individuos.
a Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 28 do
Abril dtk1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
JonOin Albacete
Sres. Corcineles Jefes de los tres Itegimient3s y
Cuadros de Reclutamiento do Infante' ía de Marina y
Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En telelframa de esta fecha se dice
á V. E. lo siguientt : «Queda V. E. autorizado paraconceder licencia para esta Corte entre revistas al
2.° Medico Cebriam.
Lo que de orden del Sr. Ministro do Marina, reitero a V. E. en córioboración.—Dios guarde á V. E.muchos años —Madi id 1 ° de Mayo de 15'05.
El Inspector Cetrera' de Sanidad,
"francisco Ltivfió.: y Oler°
Excmo. Sr. ,Capitán General del Departamento deFerro'.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se. dice áV. E. lo. sipulette: -
rEn 1:eafórden de 29 del pasado se concedo un
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más de licencia por enfermo en est). Corte al 2.° Mé
dico Rodrigo y Lavin, lo digo á V. E. para los efec
tos revista administrativa».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, rei
tero á V. E. en cor.oboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1.* de Maya de 1905.
El Inspector General de Sanidad,
;rancisco Munóz y Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
.1•■•■■11.11/~11wwwwww■
Excmo. Sr.-. En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«En Real orden de hoy se autoriza al Mólico Ma
yor Francia y Punce de 1.,2óa para pasar en esta
Corte la revista de 1.* do illayo».
Lo que de orden del Sr. Ministro do 11tri
tero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á. V. E
muchos años.---Madrid 29 de Abril de 1905.
El Inspector General de Sanidad,
Francisco Alufioz y O cro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Ferro'.
•-••■~•~11101.11~r
fin de que se sirva d'sponer que por las autoridades
locales se cló la mayor publicidad posible para que
llegue á noticia de todos los industi jales y éstos dis
porga.n del tiempo suficiente para la preparación de
sus productos; arimáncio:os al propio tiempo á que
concurran á dicha Exposición, con objeto de que la
1-industria pesquera española esté dignamente repre
sentada.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Nladrid 22 de
Abril de 1905.
El Director de la Marina Mercante,
losé de la Puente
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los ti es
Departamentos.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 1.237, de 10 del actual, remitiendo expedien
te tramitado en esa Capitania General, resulta:
Que en 27 de Febrero último, y con escrito nú -
mero 2b9, trasladó á V. E. PI S( ñor Coronel Jefe ac
cidental de la Brigada de Infanteria de Marina de ese
Depai tamento, un oficio del Señor Coronel Jefe del
primer Regimiento, consultando si en vista de la Real
orden comunicada de 10 de Enero del año actual, de
bían considerarse cumplidos á los reclutas del reem
Excmo. Sr.: El Subsecre;:ario del Ministerio de plazo de 1901 destinados á Cuerpo en Febrero de
Estado en Real orden cumunicida de fecha 28 del 1902 y si estaban ó no derogadas las Reales órdenes
mes último, dice al Sr. Ministro del ramo lo que I de 10 de Enero, 17 de Junio y 7 de 0Aubre de 1902
sigue: r (B. O. núm. 3 pág. 29, C. L. núm. 1C8 pág. 233 y
«Excmo. Sr.: El Sr. Embajador de 5. M. el Rey >, 13. 0. ralm. 1e9, pág. b99), por la primera de las cua
de Italia, en esta Corte, en nota fecha 6 de Febrero les se aplicó á Infanteria. de Marina la de Guerra de
último, dice á este Ministerio, lo que sigue: Sr. Mi- I 14 de Diciembre do 1901 (D. O. n.° 281 pág. 214), que
nistro: En la Exposición que tendrá lucrar en Milán diuso se contasen á los inlviduos los tres años de
el año próximo, la internacional de pesca, será una
de las Secciones más interesantes é importantes y-es
de desear, por consiguiente, que resulte tan comple
ta como sea pi.sible, gracias al concurso más amplio
que posible fuere de las naciones extranjeras. A pe
tición del Comité Grganizador, el Gobierno Real me
ha dado el encargo de solicitar del de S. M. Católica
se sirva participar á esta Exposición, ya que no ofi
cialmente, al menos autorizando al ramo de la Ad
ministración que se ocupa en España d2 la pesca, á
que concurra y á quo se interese cerca de las enti
dades locales y privadas, que se ocupan de tales ma
terias, animándolas á que concurran á esta Exposi
ción especial. Rogando á V. E. 89 sirva participarme
las medidas que, á este propósito, crea deber adop
tar el Gobierno de S. M. aprovecho esta ocasión para
reiterarle las seguridades de mi alta consideración.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Estado, lo traslado á V. E. para su conocimiento y á
fin de que se sirva manifestarme la contestación que
estime debo dar al 15r. Embajador de S. M. el Rey de
Italia».
Lo que de orden de dicho Sr. Ministro tengo el
honor de trabladar á V. E. para su conocimiento y á
servicio activo necesariJs para pasar á la primera
reserva, desde el dia do su destino á Cuerpo; la se
gunda hizo lo mismo con la de Guerra de 22 de Abril
de 1902 (C. L. del Ejó..cito num. 89) la cual declaró
que los individuos procedentes de revisión, cuando
hayan servido el mismo tiempo que los demás de su
reemplazo, deben pasar con licencia ilimitada, acla
rándose este extremo en la de 7 de Octubre del mis -
mo año, que determina permanezcan en dicha situa
ción hasta que cumplidos tres años desle su destino
á Cuerpo, pasen á Reserva con arreglo á la de 10 de
Enero citada:
Que V. E. después do oir los informes do su Au
ditor y del Estado Mayor del Departamento, resolvió
la expresada consulta, con facha 24 de Marzoúltimo,
en sentido de que á los individuos del reemplazo de
1901 y de los sucesivos les comprenden los beneficios
de la Real orden de 10 de Enero de 1902 y que, por
lo tanto, debe procederse al iicenciamiento de los
primeros con la brevedad posible y en la forma pre
venida por la misma Real orden y por la comúnicada
de i0 de Enero del corriente año, esto es, paulatina
mente y á medida que lo permitan las necesidades
del servicio;
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Que en 6 de Abril siguiente, y con motivo de lo
dispuesto por V. E., el Excmo. Sr. General Jefe en
propiedad de la Brigada de ese Departamento, expu
so los inconvenientes que á su juicio, ocasionaria el
Decreto Auditoriado de V. E.:
Que por ser distinto el criterio y las apreciaciones
sostenidas por el Sr. Coronel Jefe accidental de la
Brigada y el Excmo. Sr. General Jefe en propiedad
de la misma, y por deferencia á este último, elevó
V. E. á este Ministerio el expediente, en consulta so
bre el licenciamiento de los individuos del reemplazo
de 1901 destinados á Cuerpo en Febrero de 1902.
Considerando que á la Real orden de 10 de Enero
de 1902, si bien derogada por la de 6 de Abril de
1905 (B. O. núm. 42 pág. 356), no se le pueden dar
( fectos retroactivos, debe considerarse vigente y
aplicarse á todos los individuos del reemplazode 1901,
destinados á Cuerpo en 1902 y aún á los de 1902,
1903 y 1904, destinados en 1903, 1904 y 1905, hasta
el 6 de Abril de este año.
Considerando que la Real orden de Guerra de 22
de Abril de 1902, hecha extensiva á Infanteria de Ma
rina por la de 17 de Junio siguiente, fué derogada
por la del mismo ramo de 5 de Mayo de 1903 (0. L.
del E. núm. 73), en la cual se dispone que los indi
viduos que, procedentes de revisión, ingresen en ac
tivo, quedan obligados á seguir las vicisitudes del
reemplazo con que vinieron 6 filas, durante los tres
años que se halle éste en la segunda:situación de la
ley, y si ya hubieran servido en Cuerpo anteriormen
te, el tiempo que les falte para cumplir dichos tres
años y que los procedentes de revisión excedentes de
cupo, queden obligados á cubrir bajas durante los
dos primeros años desde su declaración de soldados,
como los del reemplazo del ario, si no hubieren ya
estado en filas.
Considerando que la citada Real orden de Guerra
de 5 de Mayo de 1903, como cuantas disposiciones se
dicten, por el citado Ministerio, tienen fuerza ejecu
tiva en Infantería de Marina, sin necesidad de hacer
las extensivas, según Reales órdenes de este Minis
terio de 17 de Agosto de 1887 (C. L. pág. 707), 23 de
Julio de 1888 (C. L. pág. 628), 18 de Diciembre de
1902 (C. L núm. 245) y 6 de Abril de 1905 (B. O. nú
mero 42 pág.. 356), por lo cual debe tenerse por de
rogada, desde el 5 de Mayo de 1903, la Real orden de
17 de Junio de 1902 (C. L. núm. 108), asi como la de
7 de Octubre del mismo ario, que aclaró la de 17 de
Junio;
Considerando que el decreto auditoriado de V. E.
de 24 de Marzo último, se halla muy acertadamente
inspirado en las disposiciones hasta entonces dicta
das, y desvanece las dudas á que se refiere el oficio
del Sr. Coronel Jefe del primer Regimiento, que lo
motivo; pues en la resolución de V. E., si bien se
dispone el licenciamiento á la brevedad posible, delos soldados del reemplazo de 1901, se añade que de
be verificarse en la forma que determina la Real or
den de 10 de Enero de 1902, y tanto ésta como la
comunicada de 10 de Enero de 1905, disponen que el
licenciamiento se lleve á cabo paulatinamente y á
medida que se incorporen los reclutas llamadoH á fi
las de los que tengan los Cuadros en expectación de
ingreso en ellas.
Considerando, por último, que la probable falta
de cincuenta reclutas para cubrir bajas durante el
año, no es obstáculo para proceder desde luego á
cenciar paulatinamente á los cumplidos, pues medios
hay de proveer á dicha falta sin retardar el licencia
miento más de lo necesario, ya destinando al Cuadro
núm. 1 personal de los números 2 y 3, ya pidiéndolo,
con anticipación al Ministerio de la Guerra;
El Excmo. Sr. Ministro de Marina se ha servido
disponer lo siguiente:
Primero: Que se aplique la Real orden de 10 de
Enero de 1902 á todos los individuos cuyo destino al
Cuerpo de Infanteria de Marina sea anterior al 6 de
Abril de 1905, en que fué derogada.
Segundo: Que se tenga presente la Real orden de
Guerra de 5 de Mayo de 1903, de que queda hecha
mención, relativa á los que han gozado excepción,
con lo cual será menor el número de cumplidos.
Tercero: Que se proceda á efectuar el licencia
miento de los individuos que vayan cumpliendo los
tres años desde el destino á Cuerpo por el orden de
la más rigurosa antigüedad desde el ingreso en filas.
Cuarto; Que dicho licenciamiento se efectue, como
previenen las Reales órdenes de 10 de Enero de 1902
B. O. núm. 3) y la comunicada en igual dia y mes del
año actual, ó sea á medida que se incorporen los que
sean llamados; y
Quinto: Que se dé cuenta á este Ministerio, con la
posible anticipación, cuando el número de reclutas
que tengan los Cuadros en expectación de ingreso en
filas, no sea suficiente á cubrir las bajas de las uni
dades activas del respectivo Departamento; manifes
tando los que faltarán hasta la concentración y desti
no á Cuerpo' del siguiente año.
De orden del Excmo. Sr. Ministro lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de Abril
de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina
Joaquin Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Ferro' y Cartagena.
Dirijo -á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedicas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 17 del presente ales, que comien
za con Dia Carmen Cervantes Sanz de Andino y con
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cluye con José Fernandez López, para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL según dispone la Real orden
de 25 de Enero de 1904.





Sr. Director del BOLETIN OFICIAI de este Minis
terio
lixemo Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según determina la regla 5." de la Real orden
circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra de
remitir á V. E. la adjunta relación que principia con
Doña Carmen Cervantes Sanz de Andino y termina
con José Fernandez López, de las pensiones y pagas
de tocas declaradas por este Consejo Supremo, en
virtud de las tácultades que le confiere la ley de 13
del citado Enero
Estos haberes Pasivos se satisfarán á los interesa -
dos, como comprendidos en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde lelos fechas que se consignan un
la susodicha relación; en tediénndose que los padres
pobres de los causantes, disfrutarán el beneficio en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva; las viudas mientras con
serven su actual estado y los huérfanos no pierdan
su aptitud legal. Respecto á las pagas de tocas, su
abono ha de entenderse que es por una sola vez y
como único beneficio á que el interesado puede as
pirar.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Abril de 1905.
Rulogio Despujol.
Sres. Capitanes Generales de los Departament)s
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
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